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丹 陽 0.70弗 0.40 0-30 
呂城・奔牛 a.so 0.50 
常 州 1. 60 a.so a.so 
洛社・横林 1. 20 0.70 
無 錫 2. 20 1. 20 Q.70 
蘇 州 2.50 1. 50 0.90 ， 
＇ 
?
?
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???????????????
????????????
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表(11) 清国江蘇・浙江内河航行汽船会社表
???????????????????
二五
日本 大東汽船株式会社 I資本金 10万円
上海・蘇州間 日発 明治29年7月開始
上海・杭州間 日発 明治31年4月開始
蘇州・杭州間 日発 明治34年4月開始
蘇州・鎮江間 隔日発 明治35年7月開始
清国戴生昌輪船公司 I 資本金 12-13万両
上海・蘇州間 日発 明治 28年開始
上海・杭州間 日発 明治 25年開始
蘇州・・杭州間 日発 明治 29年開始
上海・湖州間 隔日発 明治 28年開始
蘇州・鎮江間 日発 明治35年7月開始
鎮江・清江明 隔日発 明治32年2月開始
清国利用輪船公司 I 資本金 約4万両（招商内河輪船公司の前身）
上海・蘇州間 日発 明治34年8月開始
上海・杭州間 日発 明治34年6月開始
蛛州・杭州間 隔日発 明治34年10月開始
（後廃航）
蘇州・鎮江間 日発 明治35年8月開始
清国泰昌輪船公司 I 資本金 約1万両
上海・湖州間 隔日発 明治 27年開始
清国舛和輪船公司 1 資本金約5~6千両
上海・嘉興間 隔日発 明治33年9月開始
清国莱順昌輪船公司 1 資本金約5-6千両
上海・窟興・ 鋏石間 隔日発 明治26年開始
外国老公茂輪船公司 I 資本金 約2万両
上海・蘇州・無錫間隔日発 明治34年8月開始
清国華勝輪船公司 I 資本金 1万5千両
上海・蘇州間 日発 明治35年2月開始
清国申昌輪船公司 I 資本金 不明
揚州・鎮江間 明治35年2月開始
清国豊和輪船公司 1 資本金約7-8千両
蘇州・鎮江問 隔日発 明治35年7月開始
鎮江• 清江間 隔日発 明治33年2月開始
鎮江・南京間 明治32年2月開始
????????????、???????????????、?? ???。
??、???、???、???、??、??、??、???、?? 、????。
?????（? ） ? 、?? ? ?????????
??
?、 。
???、?????（????、???ー）???????????? ? ? ? ?? っ?? ?。 （??
? ?
?
?）?????????
????????
??
??????、??????
??
???。
???????????????????????????っ?。
?????、??????????????。
??、??、??????、????????????????? ?、 ? ヵ?? ??? ＿ ??? ???? ??? ?????? ???????? 、 ??? 、 ? ??? ????
表(12) 清国江蘇・浙江内河航行汽船会社船舶数表
?????????、??、????????????????? 、 ? ? （?? 、?? ） 、?? 、 ョ?? ???
ラサル奈乱ノ域二達シ経済益困難トナリ遂数万両損失ヲ蒙
汽 船 客 船
汽船会社名
総船数 総トン数 総馬力 総船数 総トン数
日本大東汽船株式会社 15隻〔5隻〕 191.32トン 299馬力 12隻 320.16トン
(10隻分）
清国戴生昌輪船公司 25隻〔6隻〕 404.00トン 406馬力 7隻 194.00トン
(21隻分） (24隻分） (6隻分）
清国利用輪船公司 11隻〔8隻〕 103.00トン 111馬力 3隻 94.00トン
(6隻分） (6隻分） (3隻分）
清国泰昌輪船公司 2隻 26.00トン 35馬力
清国舛和輪船公司 2隻 25.00トン 29馬力
清国率順昌輪船公司 2隻 30.00トン 32馬力
外国老公茂輪船公司 3隻 81.00トン 73馬力
清国華勝輪船公司 3隻 58.00トン 2隻 48.00トン
清国申昌輪船公司 2隻
清国豊和輪船公司 6隻 1隻
注：〔 〕内の船数は借入船
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